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I. Relación de los miembros de la Universidad de Salamanca participantes en el 
proyecto 
 
Ana García Flores 
Victor Javier Raposo Funcia 
Eduardo Martínez Vecino 







El presente documento presenta la Memoria de Ejecución del Proyecto titulado “Virtualización de 
prácticas de laboratorio para la mejora del aprendizaje de estudiantes de primeros cursos en Ciencias 
e Ingenierías en las Facultades de Ciencias, Ciencias Químicas y Ciencias Agrarias y Ambientales” 
concedido por la Universidad de Salamanca en el contexto del “Programa de mejora de la calidad” 
en la convocatoria de Ayudas a Proyectos de Innovación y Mejora Docente del curso 2020/2021. 
El área de Electromagnetismo imparte Física general en el primer curso de distintos grados. Esta 
asignatura pretende desarrollar las bases físicas de carácter general. Para ello se desarrollan unos 
contenidos teóricos que se complementan con la resolución de problemas y con la realización de una 
serie de prácticas. Estas últimas son el objetivo del presente Proyecto de Innovación.  
Tal y como se indica en la presente convocatoria, “la evolución actual de la sociedad, y de sus 
tendencias y demandas, obligan a flexibilizar los modelos universitarios para incorporar una necesaria 
transformación digital en todos sus ámbitos de actividad y gobernanza. La docencia, uno de los pilares 
básicos de esta Universidad, no es ajena a esta transformación. En este sentido, la Universidad de 
Salamanca tiene el objetivo estratégico de impulsar una oferta institucional de enseñanzas no 
presenciales (online y semipresencial)”.  
Por este motivo, los objetivos del presente proyecto de innovación docente son: 
• Creación de materiales audiovisuales que favorezcan y faciliten la participación y la 
autonomía de los estudiantes. 
• Mejorar la calidad de los materiales didácticos existentes para mejorar el aprendizaje y los 





III. Metodología y cumplimiento de objetivos 
Como hemos comentado anteriormente, la asignatura de Física impartida en el primer curso de 
diversos grados se complementa con la realización de prácticas de Laboratorio. Para muchos alumnos 
es la primera vez que acuden a un laboratorio y se encuentran completamente perdidos en él.  
La situación vivida durante el presente curso nos ha llevado a que las prácticas de laboratorio, 
que los estudiantes siempre habían realizado por parejas o tríos, las han hecho de forma individual. 
Este hecho nos ha llevado a aumentar el número de puestos ocupados. Si anteriormente eran doce 
estudiantes repartidos en seis puestos los que hacían las prácticas en cada sesión, con esta situación 
han sido doce estudiantes repartidos en doce puestos. La organización de las prácticas ha cambiado 
por completo: Un solo profesor no puede hacerse cargo durante el comienzo de la práctica a 
explicarles de forma individualizada los aspectos más importantes de la misma. Por este motivo se 
ha realizado un exhaustivo trabajo previo elaborando material audiovisual en el que queden 
explicados todos los contenidos y procesos a seguir durante la realización de la práctica con el 
objetivo de mejorar la calidad de las asignaturas e incentivar el trabajo autónomo de los alumnos. 
En una segunda etapa se ha organizado el material multimedia desarrollado en la plataforma 
Studium para que el estudiante pueda tener acceso a él antes de asistir al laboratorio. Este material 
debe comprender: 
 Guiones adecuados en los que en un primer momento el estudiante lea y comprenda los 
objetivos y los fundamentos teóricos de las experiencias a realizar. 
 Material audiovisual mostrando los distintos aparatos a utilizar y su funcionamiento. 
 Vídeos explicativos siguiendo ordenadamente todos los pasos a realizar. 
 Foro de discusión para resolver las dudas que pueda tener el estudiante y donde puedan 
interaccionar entre ellos.  
 
En el Anexo II se adjuntan evidencias del trabajo realizado presentado recortes de las páginas de 
varias asignaturas de distintos Grados impartidos en distintas Facultades. Asimismo, se presentan 
también las direcciones url donde se alojan los distintos cursos. Por último, quiero indicar que todo 
el material docente elaborado preparado durante el transcurso del presente proyecto de innovación 
docente está accesible en el enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ixfiY_9eyK-iBmPO4n0G0niBglFjWsxI?usp=sharing 
 
En cuanto al aprovechamiento y rendimiento de los estudiantes se ha notado una clara mejora en 
la adquisición de conocimiento por parte de estos. El trabajar de forma individual ha favorecido que 
todos y cada uno de ellos hayan aprendido de forma más profunda. El disponer de vídeos explicativos 
ha potenciado el trabajo autónomo, resolviéndose la gran mayoría de las dudas que pudiesen tener al 
visualizarlos tantas veces como quisieran. En particular, en la asignatura de Laboratorio de Física, al 
 5 
ser una asignatura que solamente tiene carácter práctico, al evaluarla se ha podido detectar claramente 
la repercusión del método utilizado. Las calificaciones obtenidas en primera convocatoria (momento 
en el que nos encontramos) han superado significativamente la de cursos anteriores: no solo el número 
de aprobados ha sido superior al de otros cursos, sino que también la nota media obtenida ha sido 
mayor. Los estudiantes, por su parte, también nos han indicado que la visualización de los vídeos 
explicativos les ha favorecido en gran medida el trabajo realizado. 
Por todo lo anteriormente expuesto, nuestra propuesta para futuros cursos es mantener el diseño 
efectuado para este curso aunque desaparezcan los criterios de una presencialidad segura porque la 
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Asignatura: Física II 








Asignatura: Laboratorio de Física     /       Práctica 5: Medida de constantes Universales en 
Electromagnetismo 
Grado en Física / Doble Grado en Física y Matemáticas / Facultad de Ciencias  
https://studium.usal.es/course/view.php?id=1122 
  
 
 
